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Di balik suatu kegagalan ada suatu kesuksesan yang tertunda, janganlah 
menyerah dan terus maju menghadapi semuanya, karena ada hikmah di balik 
semua itu. 
 
Hidup adalah suatu pelajaran, segala yang terjadi akan menjadi guru kita di 
kedepannya, maka jangan selalu terpaku dengan masalalu, karena masa lalu 
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mencoba menjadi yang lain, karena dirimu lebih berharga bila menjadi diri 
sendiri, 
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Perjalan ini adalah keajaiban 
Mulailah berjalan ke masa depan dari sini 
Kamu akan memulai kembali dari awal 
Banyak hal yang dirimu masih belum mampu 
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Game simulasi yang populer adalah game simulasi dimana pengguna 
sebagai karakter utama bisa memilih calon pacar yang diinginkan. Jalur cerita pun 
dibuat unik dan setiap jawaban belum tentu masuk ke akhir yang sama. 
Tergantung apakah jawaban yang dipilih nantinya itu adalah jalur normal atau 
akan menjadi jalur romantis atau malah jadi jalur yang menyedihkan karena 
akhirnya orang yang disukai akan pergi.  
AHP sendiri adalah suatu metode yang terdapat dalam Sistem Pendukung 
Keputusan. Model pendukung keputusan ini akan  menguraikan  masalah  multi  
faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks  menjadi  suatu  hirarki, sehingga  
permasalahan  akan  tampak  lebih  terstruktur  dan sistematis. Dengan 
menggunakan metode AHP ini diharapkan akan mempermudah menentukan akhir 
kisah yang sesuai. 
 Hasil pengujian menunjukkan terealisasinya aplikasi permainan simulasi 
kencan di smartphone berbasis OS Android. 
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